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1
Lokakuussa kaupan myynnin määrä kasvoi taas 
voimakkaasti
Myynnin määrä oli lokakuussa 1979 tukkukaupassa 11,7 % ja vähit­
täiskaupassa 10,6 % suurempi kuin vastaavana kuukautena edelli­
senä vuonna. Tammi-lokakuussa tukkukaupan volyymi kasvoi 10,3 % 
ja vähittäiskaupan 7,7 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi lokakuussa myyntimäärältään 
eniten sähkö- ja radiotarvikkeiden kauppa (30 %) . Myös valoku­
vaus-, optisen ja terveydenhoitoalan kauppa, jalkineiden kauppa 
ja autokauppa kasvoivat yli 25 %. Tavaratalojen myynnin määrä 
kasvoi 6,5 %, sekatavarakauppojen 3,5 % ja elintarvikkeiden 
kaupan 8,9 %.
Tukkukaupassa myynnin määrä kasvoi eniten rauta- ja rakennustar- 
vikekaupassa (23 %). Kasvu oli voimakasta myös sähkö- ja radio- 
tarvikekaupassa ja investointitavarakaupassa. Myynnin määrä 
laski eniten (6 %) polttoainetukkukaupassa.
I Oktober ökade handelns försäljningsvolym 
igen kräftigt
Försäljningsvolymen var inom partihandein 11,7 % och inom deltalj- 
handeln 10,6 % större i Oktober 1979 än under motsvarande manad 
föregaende ár. Under perioden januari-oktober ökade partihandelns 
volym med 10,3 % och detaljhandelns med 7,7 %.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningsvolymen under Oktober 
mest inom branchen handel med elvaror (30 %). Ökningen var över 
25 % även inom handel med foto-, optiska- och hälsovardsartiklar, 
inom skohandel och inom handel med bilar och bilförnödenheter. 
Försäljningsvolymen ökade inom varuhushandein 6,5 %, inom diver- 
sehandeln 3,5 % och inom livsmedelshandeln 8,9 %.
Inom partihandein ökade försäljningsvolymen mest inom handel med 
järn- och byggnadsvaror (23 %). Ökningen var kräftig även inom 
handel med el- och radioartiklar och inom handel med maskin-, 
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